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ABSTRACT 
 
Penulisan ilmiah ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang perbandingan 
tingkat kepatuhan penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK berbasis 
IFRS di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dan PT. Bank Central Asia Tbk. 
Metode yang digunakan yaitu menggunakan analisis content dan menghitung 
persentase tingkat kepatuhan. Hasil dari penelitian ini yaitu Bank mandiri 
memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi yaitu sebesar 85,71% sedangkan BCA 
sebesar 78,57%. Dari hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa Indonesia 
sudah berada pada tahap Adopted mengadopsi seluruh IFRS namun di sesuaikan 
dengan kondisi negara tersebut. 
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ABSTRACT 
 
Scientific writing aims to describe the comparison of the level of compliance in 
the preparation of financial reports based on IFRS-based PSAK at PT. Bank 
Mandiri (Persero) Tbk. And PT. Bank Central Asia Tbk. The method used is using 
content analysis and calculating the percentage level of compliance. The results 
of this study are that the Mandiri Bank has a higher level of compliance which is 
equal to 85.71% while BCA is 78.57%. From the results of these studies it can be 
concluded that Indonesia is already in the Adopted stage of adopting all IFRS but 
adjusted to the country's conditions. 
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